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中低压柱色谱、分析型 HPLC 和制备型 HPLC 等色谱学方法，从刺苋 60%乙醇
提取物中分离得到 20 个单体化合物。通过 NMR、质谱及理化性质等手段，对化
合物的结构进行了鉴定。其中 18 个为刺苋中首次分离得到的化合物，化合物 8、






























Amaranthus spinosus L. (Family: Amaranthaceae，Genus: Amaranthus) is an 
annual herb that is widely distributed throughout south and east of China. It is a 
traditional medicine for antiulcer, diuretic, hepatotoxicity and antipyretic. Its modern 
research shows various pharmacological activities including hepatoprotective, 
antioxidant, antitumor, antidiabetic and hypolipidemic potential, etc. In this thesis, 
based on previous studies, the chemical constituents and bioactivities of A. spinosus L. 
were studied for the purpose of providing detailed chemical and pharmacological 
information for the further development of A. spinosus L. and its application. 
20 compounds were isolated from the 60% ethanol extract of A. spinosus L. by 
macro porous adsorption resin column combined with silica gel, Sephadex LH-20, 
and ODS column chromatography, and their structures were elucidated by means of 
spectra analyses. All of the compounds were separated from Amaranthus spinosus L. 
for the first time except compound 15 and 18. Compounds 8, 11, 14 and 19 are 
isolated from the genus Amaranthus for the first time. 
Anti-tumor and antioxidant activity of A. spinosus L. were evaluated. MTT assay 
and dual luciferase reporter assay system were used to study the anti-tumor activity. 
We found compound 17 could strongly inhibit the growth of human tumor cells. Cell 
apoptosis activities of compound 17 were also examined to further study whether it 
can induce cell apoptosis. The results showed that compound 17 could induce PARP 
cleavage in dose and time-dependent manner in treated HepG2 cells. Compounds 4 
and 5 could inhibit the transactivity of RXRα. The biological activity of compound 17 
on inducing Nur77 expression was tested by Western-Blotting. The results showed 
that compound 17 does dependent up regulate Nur77 in the level of protein. On the 
other hand, our studies found that most of these compounds in A. spinosus L. have 
antioxidant protection ability against H2O2-induced cell oxidative damage. 
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3-12 厘米，宽 1-5.5 厘米，顶端圆钝，具微凸头，基部楔形，全缘，无毛或幼时
沿叶脉稍有柔毛；叶柄长 1-8 厘米，无毛，在其旁有 2 刺，刺长 5-10 毫米。圆
锥花序腋生及顶生，长 3-25 厘米，下部顶生花穗常全部为雄花；苞片在腋生花
簇及顶生花穗的基部者变成尖锐直刺，长 5-15 毫米，在顶生花穗的上部者狭披
针形，长 1.5 毫米，顶端急尖，具凸尖，中脉绿色；小苞片狭披针形，长约 1.5
毫米；花被片绿色，顶端急尖，具凸尖，边缘透明，中脉绿色或带紫色，在雄花
者矩圆形，长 2-2.5 毫米，在雌花者矩圆状匙形，长 1.5 毫米；雄蕊花丝略和花
被片等长或较短；柱头 3，有时 2。胞果矩圆形，长约 1-1.2 毫米，在中部以下不
规则横裂，包裹在宿存花被片内。种子近球形，直径约 1 毫米，黑色或带棕黑色。
花果期 7-11 月[1]。 
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和 Isobetanin[2]。(2)黄酮类(flavone)成分：Florian C. Stintzing 在刺苋中还检测到
刺苋中含有 Quercetin、Quercetin 3-O-rutinoside、Quercetin 3-O-glucoside 和
Kaempferol。并且对这些化合物进行含量的检测。Malik, A.等人从刺苋中分离纯
化得到一个新的黄酮类化合物 Spinoside[3]； (3) 香豆酰腺苷类 (coumaroyl 
adenosines) 成分：Malik, A.等人[4]还在刺苋中得到香豆酰腺苷类物质 amaricin；
(4) 植物固醇类及固醇皂苷类成分：菠菜甾醇 (spinasterol)[5] 、 β-谷甾醇
(β-sitosterol)、豆甾醇(stigmasterol)、油菜甾醇(campesterol)、胆固醇(cholesterol)[6]，
β-D-glucopyranosyl(1 → 2)-β-D-glucopyranosyl(1 → 2)-β-D-glucopyranosyl(1 →





刺苋还含有丰富的营养成分，含有常见的 18 种氨基酸， 其中包括了人体营
养必需的 8 种氨基酸。根据 FAO/ WHO 1973 年修订的理想蛋白质中人体必需氨
基酸含量模式和评分标准，刺苋的的 E/T 为 41. 6%，已达到 FAO/ WHO 提出的
理想蛋白质要求。刺苋中的矿物质含量较高，数据显示刺苋中所含钾、钠、磷、
硒与一般蔬菜含量相当。必需微量元素铁、锰、铜、锌含量较高，超过一般蔬菜
的 2 倍以上。维生素种类多且含量丰富，维生素 B2、维生素 C 的含量高于一般
蔬菜[9]。 




















































































































































































































































































































































































关于刺苋的研究同时也在抗癌方面取得进展，L. Samuel Joshua 等人[17]使用
艾氏腹水瘤细胞(EAC)荷瘤小鼠模型评价刺苋叶的乙醇提取物的抗癌活性，分 2
种剂量 100 和 200 mg/kg 进行 16 天的给药，定期观察荷瘤小鼠进行腹水肿瘤体
积，发现刺苋叶乙醇提取物处理后的实验组与参照组对比，肿瘤体积从 4.9±0.91 
mL (参照组) 分别降至 3.8±0.83 mL (100 mg/kg 剂量组) 和 2.8±0.53 mL (200 
mg/kg 剂量组)，而存活时间从 23.2±1.32 天 (参照组) 分别增至 33.8±2.5 天 (100 




1.3.3  抗氧化 
药用植物和草药是已知的各种天然抗氧化剂的重要来源。Hussain Zeashan
等人[18]研究刺苋的 50%乙醇提取物发现，在刺苋中总多酚的含量较大，DPPH 
(IC50: 29mg/mL)检测显示了显著的抗氧化活性，清除超氧自由基(IC50: 66–70 
mg/mL)，过氧化氢(IC50: 120–125 mg/mL)，羟基自由基(IC50: 140–145 mg/mL) 和





























1.3.4  保肝 
Hussain Zeashan 等人[22]长期从事刺苋的药理活性研究，在对刺苋的保肝方
面研究的比较全面。研究对刺苋 50％乙醇提取物的保肝及抗氧化活性进行了评

















B. Sangameswaran 和 B. Jayakar[24]研究刺苋的治疗糖尿病作用，以 STZ 诱导






















和高密度脂蛋白的含量来治疗高血脂。接下来 B. Sangameswaran 等人[25]又建立
了四氧嘧啶诱导的糖尿病大鼠来检测刺苋的茎的甲醇提取物的降血糖作用，按照
250 和 500 mg/kg 的剂量，15 天的周期为给药时间。实验结果显示四氧嘧啶大鼠
的血糖水平明显高出对照组，从 96.50±2.88 mg/dL 到 328.18±3.84 mg/dL。在剂
量为250和500 mg/kg的提取物治疗后，第15天血糖水平显着降低，分别从 327.17
±8.42 mg/dL 下降到 175.2±2.2 mg/dL 和 325.00±9.10 mg/dL 下降到 170.6±1.2 
mg/dL。而参照组利用优降糖治疗的大鼠，血糖水平从 326.33±9.03 mg/dL 下降
到 198.2±1.2 mg/dL。Girija, K.等人[26]同样建立了以 STZ 诱导的糖尿病大鼠模型
来研究刺苋的叶的甲醇提取物，只不过在给药剂量上调整成 200 和 400 mg/kg，






取物(WASWE)对雌性 BALB/c 小鼠脾细胞的进行刺激，发现 WASWE 大大刺激
了脾淋巴细胞增殖。对 B 淋巴细胞的刺激作用呈现出剂量依赖性，而 T 淋巴细
胞没有表现出这种情况。通过纯化 WASWE，得到一种分子量为 313 kDa 的新型
免疫刺激蛋白(GF1)。这种新型免疫刺激蛋白(GF1)的免疫刺激活性比 WASWE
高出 309 倍。这些结果表明，WASWE 确实表现出通过在体外直接刺激 B 淋巴
细胞激活免疫刺激活性。此外，WASWE 的免疫刺激作用可能导致 B 淋巴细胞
























NMRI 小鼠心脏穿刺取血，然后腹腔注射感染同龄 NMRI 小鼠，以氯喹治疗为参
照组，对感染的小鼠给药(刺苋提取物)，实验结果显示在 100 mg/kg 的刺苋提取
物治疗时，寄生物血症的抑制情况较低(15.38 ± 0.57%)，加大给药剂量后，表现
出良好的效果：从 30.94 ± 0.45% (300 mg/kg)到 53.10 ± 0.79% (900 mg/kg)。表明
刺苋在抗疟疾上具有很好的效果，作者提示进一步得到刺苋提取物中抗疟疾的有











对大鼠进行给药，最后研究表明 500 mg/kg 的刺苋水提物有很好的活性，但是没





且能与人血清中的特异性 IgE 发生结合，从而引发 I 型变态反应[33]。这种 I 型
变态反应发生在哮喘的前期和后期，有趣的是，刺苋对 I 型变态反应反应却有抑
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